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 Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha disertai dengan 
doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan 
sendirinya tanpa berusaha. 
 Sesuatu akan menjadi kebanggaan, Jika sesuatu itu dikerjakan bukan hanya 
dipikirkan dan bukan hanya diimpikan karena kerja keras tak akan menghianati 
hasilnya . 
 Nakal itu boleh, tetapi malas jangan, apalagi bodoh. 
 Hidup itu pilihan, nikmatilah jalan yang kau pilih dan sukses pada jalan yang kau 
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Perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non tercetak dan atau 
sumber informasi dalam computer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan 
pemakai (IFIA (International federation of Library Asociations and Institutions)). 
Peminjaman dan pengembalian buku seringkali siswa atau angota perpustakaan tidak 
memperhatikan kapan harus mengembalikan buku yang telah dipinjam hingga 
mendapat tagihan denda yang menumpuk, Petugas perpustakaanpun mengalami 
kesusahan menghubungi siswa atau anggota lainnya untuk mengembalikan buku yang 
dipinjam. 
Dari permasalahan yang ada sangat tepat untuk pengembangan aplikasi 
notifikasi pengembalian buku perpustakaan dengan implementasikan alarm manager 
pada android yang dapat membantu permasalahan yang ada. Aplikasi ini akan 
dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, PHP dan menggunakan 
Webservice. 
 Aplikasi ini bersifat real time dengan rata – rata waktu eksekusi notifikasi 37 
detik. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan mampu memberikan 
informasi notifikasi pengembalian buku perpustakaan dengan mengimplementasikan 
alarm manager, serta kemudahan bagi petugas perpustakaan. 
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